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Os processos de aprendizagem têm vindo a centrar-se no estudante, na forma como 
este apreende os conceitos e desenvolve as capacidades relacionados com a oferta 
formativa e os objectivos que lhe estão associados: as competências desenvolvidas.  
 
O desenvolvimento de competências, designadamente competências genéricas, a 
utilização por parte dos docentes de metodologias de ensino diferenciadas e 
alternativas ao tradicional método expositivo, que permitam promover um maior 
numero de competências transversais, como sejam o trabalho em grupo, a liderança, a 
motivação dos outros, a influencia/ persuasão, a negociação e o networking, 
transferíveis para diversas áreas cientificas (Sampaio-Maia et al, 2016).  Aos 
professores, designadamente de Marketing, enfatiza-se o desafio de propor aos seus 
alunos propostas de trabalho de grande qualidade, também em interação com o meio e 
as organizações parceiras. Neste contexto, Os Live Business Cases - casos de ensino 
focados em problemas atuais, para os quais as organizações procuram soluções nesse 
preciso momento -  podem ser uma ferramenta de aprendizagem muito “poderosa” 
(Ellen, Lawton & Walker; 2001):  
‒ A sua atualidade e relevância, fomenta a construção de uma atitude mais 
critica e ferramentas de resolução de problemas; 
‒ O trabalho em grupo desenvolve competências de liderança e de 
relacionamento interpessoal; 
‒ Fomenta o relacionamento dos estudantes com as organizações, expondo os 
alunos aos seus problemas, formas de pensar e de colocar os problemas.  
 
 
O uso de tecnologias na educação tem-se disseminado por todo o mundo, culminando 
com novas modalidades de ensino-aprendizagem, como a educação a distância, e com 
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